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Auf Grund einer technischen Panne wurde in Tab. 1 der Eintrag „England“ in die
falsche Spalte gesetzt. Er hätte in der vierten Spalte Institutional autonomy in quasi
market systems stehen müssen. Für diesen Fehler bitten wir die Autorinnen sowie
die Leser um Entschuldigung. Anbei die korrekte Tabelle.
Tab. 1 Eigene Einordnung der ausgewählten Länder nach Governance-Strukturen bezüglich
Grundbildung und Alphabetisierung in die Typologie nach Green et al. (1999)
Models of education regulation and governance (Green et al. 1999)
Centralized systems








my in quasi market
systems
Türkei – – England
Österreich Niederlande
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